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Signalement 
 
Pieter Jan Verstraete (red.), Cahiers Staf De Clercq. Bijdragen ter bevordering van de studie van 
Staf De Clercq en tijdgenoten, 4, Kortrijk: bij de auteur, 2010, 104 p. 
 
Sedert 2007 bezorgt Pieter-Jan Verstraete jaarlijks een cahier waarin bouwstenen worden 
aangereikt voor een biografie van de Vlaams-nationalistische politicus en VNV-leider Staf De 
Clercq.  Het gros van de bijdragen komt uit de pen van de bezorger, maar er is telkens ook een 
gastauteur. Deze keer is dat Sam Van Clemen die een artikel publiceert over de houding van de 
Dietsche Bond tegenover de Frontpartij. Verstraete schrijft o.m. over de Vlaams-nationalistische 
politicus Joris Vansteenlandt, in 1935 VNV-arrondissementsleider van Oostende-Veurne-
Diksmuide, in 1939 kamerlid voor zijn partij en tijdens de bezetting leider van de Dietse Militie / 
Zwarte Brigade, de militie van het VNV.  Verstraete publiceert voorts nog een korte bijdrage 
over Staf De Clercq als bestuurder van het Nationaal Onderwijzerssyndicaat (1919). Traditioneel 
worden in de Cahiers ook enkele tijdsdocumenten gepubliceerd. Nu is dat ‘Eine Unterretung met 
dem Führer Staf De Klerk’,  een interview in de Völkischer Beobachter (22 mei 1935), de 
partijkrant van de NSDAP, verschenen naar aanleiding van de VNV-Landdag. 
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